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美術史学的寄進研究の可能性
Über die Möglichkeit der kunsthistorischen Stiftungsstudie

































































































































































































































































































































































































（Belting, H., Kruse, C., Die Erfindung des Gemäldes, Das erste Jahrhundert der
niederländischen Malerei, München, 1994, Farbtafel 112-113）
挿図２ ロヒール・ファン・デル・ウェイデン作「最後の審判の祭壇画」第一面（1445〜1450年制作、
ボーヌ、施療院所蔵）
（Kemperdick, S., Rogier van der Weyden, Köln, 1999, pp. 66-67）
挿図３ ロヒール・ファン・デル・ウェイデン作「ボーヌ祭壇画」第二面（1445〜1450年制作、ボー
ヌ、施療院所蔵）
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